














































































































































































処理尺度 平均値 ＳＤ 処理尺度 平均値 ＳＤ 統計量
試行数Ｃ得点 _ 上位 25% 試行数Ｃ得点 _ 下位 25%
慎重・綿密型 7.2 2.57 慎重・綿密型 6.8 2.6 2.02 P<.025*
敏捷・てきぱき型 6.5 2.6 敏捷・てきぱき型 5.5 2.52 5.670 P<.005**
勤勉・こつこつ型 8.2 2.8 勤勉・こつこつ型 7.6 .02 2.002 P<.025*
見落とし率Ｃ得点 _ 上位 25% 見落とし率Ｃ得点 _ 下位 25%
敏捷・てきぱき型 6.2 2.6 敏捷・てきぱき型 5.7 2.55 2.9 P<.025*
（２）ＣＥＬ－Ｓ・ＳＥＣ－Ｓ
処理尺度 平均値 ＳＤ 処理尺度 平均値 ＳＤ 統計量
試行数Ｃ得点 _ 上位 25% 試行数Ｃ得点 _ 下位 25%
判断・推理力 .5 .27 判断・推理力 . . 2.220 P<.025*
てきぱき・敏捷性 2.7 . てきぱき・敏捷性 2. .22 .562 P<.005**
意欲 2. 0.9 意欲 2.0 0.86 2.00 P<.025*
見落とし率Ｃ得点 _ 上位 25% 見落とし率Ｃ得点 _ 下位 25%
てきぱき・敏捷性 2.6 .5 てきぱき・敏捷性 2. .20 2.07 P<.025*
（３）鏡映描写・ＳＥＣ－Ｓ       
処理尺度 平均値 ＳＤ 処理尺度 平均値 ＳＤ 統計量
はみ出し数Ｃ得点 _ 上位 25% はみ出し数Ｃ得点 _ 下位 25%
判断・推理力 .5 .2 判断・推理力 .2 .0 2.96 P<.025*
表２．自己評定尺度値の上位２５％と下位２５％の作業成績による母平均の差の検定
（１）ＥＰ－Ｓ・ＣＥＬ－Ｓ
処理尺度 平均値 ＳＤ 処理尺度 平均値 ＳＤ 統計量
敏捷・てきぱき型 _ 上位 25% 敏捷・てきぱき型 _ 下位 25%
試行数Ｃ得点 5.2 .78 試行数Ｃ得点 .2 .79 6.690 P<.005**
見落とし率Ｃ得点 5.7 2.7 見落とし率Ｃ得点 5.2 2. 2.7 P<.025*
勤勉・こつこつ型 _ 上位 25% 勤勉・こつこつ型 _ 下位 25%
試行数Ｃ得点 .9 .92 試行数Ｃ得点 .6 .79 2.20 P<.025*
（２）ＳＥＣ－Ｓ・ＣＥＬ－Ｓ
処理尺度 平均値 ＳＤ 処理尺度 平均値 ＳＤ 統計量
慎重・緻密性 _ 上位 25% 慎重・緻密性 _ 下位 25%
試行数Ｃ得点 .9 .8 試行数Ｃ得点 .6 .78 2.07 P<.025*
判断・推理力 _ 上位 25% 判断・推理力 _ 下位 25%
試行数Ｃ得点 .9 .87 試行数Ｃ得点 .6 .8 2.07 P<.025*
見落とし率Ｃ得点 5.5 2.9 見落とし率Ｃ得点 5. 2.52 2.08 P<.025*
てきぱき・敏捷性 _ 上位 25% てきぱき・敏捷性 _ 下位 25%
試行数Ｃ得点 5. .79 試行数Ｃ得点 .5 .86 .56 P<.005**
見落とし率Ｃ得点 5.5 2.2 見落とし率Ｃ得点 5. 2.8 2.880 P<.005**
根気性 _ 上位 25% 根気性 _ 下位 25%
試行数Ｃ得点 .9 .8 試行数Ｃ得点 .6 .8 2.660 P<.005**
意欲 _ 上位 25% 意欲 _ 下位 25%
試行数Ｃ得点 5.0 .87 試行数Ｃ得点 .7 .85 2.0 P<.025*
（３）ＳＥＣ－Ｓ・鏡映描写
処理尺度 平均値 ＳＤ 処理尺度 平均値 ＳＤ 統計量
判断・推理力 _ 上位 25% 判断・推理力 _ 下位 25%
はみ出し数Ｃ得点 5.8 2.9 はみ出し数Ｃ得点 5. 2.5 2.25 P<.025*
性能的性格（４）
28
　表１の作業成績（ＣＥＬ－Ｓ，鏡映描写）の上 25％
と下 25％のグループ分けでは、ＣＥＬ－Ｓの試行数Ｃ
得点で、ＥＰ－Ｓ（慎重・綿密型、敏捷・てきぱき型、
勤勉・こつこつ型）、ＳＥＣ－Ｓ（判断・推理力、てき
ぱき・敏捷性、意欲）、ＣＥＬ－Ｓの見落とし率Ｃ得点
ではＥＰ－Ｓ（敏捷・てきぱき型）、ＳＥＣ－Ｓ（てき
ぱき・敏捷性）に有意差が見られた。
鏡映描写のはみ出し数Ｃ得点で、ＳＥＣ－Ｓ（判断・推
理力）に有意差が見られ、その他の処理尺度には有意差
が見られなかった。
　表２の自己評定尺度（ＥＰ－Ｓ，ＳＥＣ－Ｓ）の上
25％と下 25％のグループ分けでは、ＥＰ－Ｓの敏捷・
てきぱき型で、ＣＥＬ－Ｓ（試行数Ｃ得点、見落とし率
Ｃ得点）、ＥＰ－Ｓの勤勉・こつこつ型で、ＣＥＬ－Ｓ（試
行数Ｃ得点）に有意差が見られた。ＳＥＣ－Ｓの慎重・
緻密性で、ＣＥＬ－Ｓ（試行数Ｃ得点）、ＳＥＣ－Ｓの
判断・推理力で、ＣＥＬ－Ｓ（試行数Ｃ得点、見落とし
率Ｃ得点）、鏡映描写（はみ出し数Ｃ得点）、ＳＥＣ－Ｓ
のてきぱき・敏捷性で、ＣＥＬ－Ｓ（試行数Ｃ得点、見
落とし率Ｃ得点）、ＳＥＣ－Ｓの根気性で、ＣＥＬ－Ｓ
（試行数Ｃ得点）、ＳＥＣ－Ｓの意欲で、ＣＥＬ－Ｓ（試
行数Ｃ得点）に有意差が見られた。その他の処理尺度に
は有意差が見られなかった。
　表１の作業成績（ＣＥＬ－Ｓ，鏡映描写）の上 25％
と下 25％のグループ分けと、表２の自己評定尺度（Ｅ
Ｐ－Ｓ，ＳＥＣ－Ｓ）の上 25％と下 25％のグループに
分けて、どちらとも有意差が見られた処理尺度をまとめ
たものが表３である。特にＣＥＬ－Ｓ（試行数Ｃ得点、
見落とし率Ｃ得点）は敏捷性に関連が認められるのでは
ないかと考えられる。ただし、自己評定尺度と作業成績
のかなりよい者、悪いもので比較した場合である。
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表３．両尺度に有意差が見られた処理尺度 
作業成績 自己評定尺度
ＣＥＬ－Ｓ（試行数Ｃ得点） ＥＰ－Ｓ（敏捷・てきぱき型）
ＣＥＬ－Ｓ（見落とし率Ｃ得点） ＥＰ－Ｓ（敏捷・てきぱき型）
ＣＥＬ－Ｓ（試行数Ｃ得点） ＳＥＣ－Ｓ（判断・推理力）
ＣＥＬ－Ｓ（試行数Ｃ得点） ＳＥＣ－Ｓ（てきぱき・敏捷性）
ＣＥＬ－Ｓ（試行数Ｃ得点） ＳＥＣ－Ｓ（意欲）
鏡映描写（はみ出し数Ｃ得点） ＳＥＣ－Ｓ（判断・推理力）
